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Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan batas kemampuannya. 
(Q. S. Al Baqoroh : 286) 
 
Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong-penolong kamu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 
(Q. S. Al Baqoroh : 153) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu 
urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya pada Tuhan-mulah 
hendaknya kamu berharap. 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
You Can If Think You Can  
(Ns. Atmanta) 
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 Ibu dan Ayah kutercinta yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan doanya 
kepadaku. 
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Yang Terdaftar di BEI)”  
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Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk menguji secara 
empiris sejauh mana kesempatan investasi, konsentrasi kepemilikan, leverage, 
komposisi aktiva, dan ukuran perusahaan, dapat mempengaruhi perusahaan dalam 
mengimplementasikan corporate governance. Berdasarkan hasil penelitian 
diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi 
keuangan mengenai agency teory sehingga dapat mengetahui tindakan corporate 
governance dan dampaknya terhadap karakteristik perusahaan. 
 Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang ikut dalam pemeringkatan 
CGPI tahun 2006-2008 dengan sampel yang berjumlah 49 perusahaan. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda yang meliputi uji 
F, uji t dan uji determinasi (R
2
). 
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa kesempatan investasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas good corporate governance perusahaan. 
Konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas good 
corporate governance perusahaan. Leverage berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
good corporate governance perusahaan. Komposisi aktiva tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas good corporate governance perusahaan. Ukuran 
perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kualitas good corporate governance 
perusahaan. 
 
Kata Kunci :  kesempatan investasi, konsentrasi kepemilikan, leverage, komposisi 
aktiva, ukuran perusahaan, good corporate governance. 
 
